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音乐却很苍白。
这种现象虽然大家都能认识到，但是由于各种原因，有时
候却不由自主的偏离了表现音乐的演奏准则。拉琴拉了这么
多年，我深深地感觉到手风琴界有一种不好的风气，就是大家
之间竞争，比的是谁拉的曲子难，比谁占有的新曲子多，这样
发展下去，只会使我们的心胸变的越来越狭隘，从而更加偏离
表现音乐这个准则。笔者不是不主张苦练技巧，因为技巧是
弹好一首乐曲的基础。如果没有技巧的保证，即使演奏者有
再强的音乐感，再强的表现欲，也不可能弹好这首乐曲。但是
问题在于演奏的目的是什么，是让观众看技巧还是听音乐，很
简单，就是听音乐。明确了这一点，我们就应本着全面的、不
重此轻彼的指导思想，是音乐与技术平衡发展。
四、整体教师队伍素质不高，是导致手风琴滑坡的主要原
因
手风琴是件和声乐器，按常理，从事手风琴演奏也好、教
师也罢，它的理论知识应该高于其他的从业者。然而在我国，
就总体情况而言，不管是个人文化修养还是音乐理论水平都
是比较差的。这一点，在演奏、教学、创作诸领域均有体现。
学手风琴到了一定的程度，比的就是文化、修养，而不只是“杂
耍”式的演奏。
学生是教师的一面镜子，学生的演奏水平，反映着教师的
教学水平。有这样一个教学例子：某教师给学生讲解一个作
品，在会课的时候挑挑毛病，指指缺点，告诉学生哪里再强点、
再弱点、再快点、再慢点，或者与学生共同听听录音。这种教
学方式真是误人子弟，怎能吸引学生来学习呢？又怎能提高
手风琴的演奏水平呢？这样省力的是教师，费解的是学生。
因为要把指导性的语言变成生动的演奏，这一段距离还是很
大的。
五、乐器设计尚需进一步改善
在最近国内举办的各大国际手风琴比赛和音乐节中，出
现了不少从外国研发的新琴。比如德国的 Hohner 回声琴，它
是一台自由低音琴，既可以演奏古典音乐，也可以演奏流行音
乐。但是，如今的手风琴还是存在一些缺陷，如作为伴奏的和
弦往往大于旋律的音量，弱奏时更为明显等等。这不光是演
奏者的原因，琴的设计也有很大的关系。
综上所述，为探索我国普及手风琴教育的新途径，笔者认
为首先要树立正确的主导思想，重视能力的培养，使手风琴事
业与广大人民群众的文娱生活相结合，才会有蓬勃的发展。
在此笔者提出几个可能改善手风琴滑坡现状的措施与大家共
同探讨。
1、领会教育发展方针，严把教育方向，在思想上坚定普及
教育的指导思想，用专业的知识、水平进行普及教育，绝不是
要将所有的学生培养专业的音乐人才。应把培养学生鉴赏
美、表现美、创造美的能力，陶冶他们的情操，提高他们的自身
修养放在首要位置。
2、提高授课艺术，提倡老师示范，注重身体力行教学。教
学中教师可以把对音乐的理解和技法的运用通过身体力行给
表现出来，通过直观的示范教学，让学生知道手风琴的表现力
原来是这么的丰富，音乐是这么的优美，以此激发学生的学习
兴趣，启发学生的演奏。让学生乐学、趣学。这种教学要求教
师自身的音乐修养要好。
3、着重能力的培养。即兴伴奏能力、视奏能力都是提高
个人整体音乐素质的良好途径。而考级作为手风琴普及教育
的一部分内容，仅仅是检验学生学习成绩的一种量化的标准，
它不应该是教育的目标、中心或全部内容。在选择教育手段
方面，集体课可以算是一种有益的尝试。对于普及教育的教
育对象处于学龄前或者中小学阶段的学生来讲，他们的从众
心理较强，学习的主动性差，参加集体课可以激发学习积极
性，形成良好的竞气氛。而且集体课教学有助于教学内容的
完成，如开展重奏、合奏的训练，以及开展多种形式的活动等。
4、还可以试用以下几种方法来改善目前滑坡的现状：
（1）网络传播手风琴艺术节、音乐会，也许会出现网络手
风琴家；
（2）通过CD，DVD等音像资料地销售，维持音乐家生涯；
（3）手风琴制造商可以适度调整手风琴价格，使不同质量
的手风琴有不同的差别较大的价格，来适应不同阶层对手风
琴的需求。
纵观国际以及国内国外的选手对音乐的理解以及领悟能
力要比中国选手略强一些，我个人认为，除了演奏的曲目有许
多是外国作品这一因素外，恐怕还是与我们的教育方式有关。
在国内的大部分地区，我们的传统的保守的教育方式几乎贯
穿于每位少年儿童的整个学习生涯，学习任何科目都会出现
这种问题，学习的方式、内容都趋于模式化，这样出来的学习
成果必然少了一些创新性，而学习者本身也渐渐失去了自主
创造的意识和能力。我们不断的在说要与国际接轨，可是真
正能够接轨的绝不是演奏同样的曲目或使用同样的琴，我们
需要的是能够打动我们自己的、能够被世界认可的属于本民
族的手风琴音乐，否则我们永远只会跟在别人的后面。我们
的手风琴艺术也只会大部分停留在技术的层面，那又如何与
国际接轨呢？
总而言之，倘若想使手风琴在音乐艺术殿堂中拥有一席
之地，就必须要有专业人员在教学、演奏及乐器改革上起提
高、引导和推动作用；要有热爱手风琴艺术的有识之士奔走呼
吁，要让手风琴走向大众，让大众了解手风琴。我国的手风琴
教育已经具备了比较完善的理论体系和比较雄厚的师资队
伍，要让手风琴重上高峰需要大家的不断探索和共同努力。
更重要的是，手风琴人要扎根于群众文化这块沃土，找准定
位，不计名利，踏踏实实地去辛勤耕耘，相信手风琴艺术之花
定会绽放新葩！
注释：
陈一鸣，史汝霞编.全国手风琴教学论文集.青岛海洋大学出版
社,1991 年 P94.
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